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Mochamad Akbar Syarofa Syah, K7412114. Pengaruh Daya Tarik Siswa dan 
Daya Tanggap Guru terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa Semester Gasal 
SMA Negeri 1 Cilacap Tahun Ajaran 2015/2016 (Studi pada Siswa Kelas X 
dan XI IPS). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. September 2016. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh (1) Untuk mengetahui 
daya tarik siswa dalam pembelajaran kinerja belajar, (2) daya tanggap guru kinerja 
belajar, (3) kinerja belajar hasil belajar kognitif siswa. Metode kuantitatif 
deskriptif digunakan pada penelitian ini. Populasinya adalah seluruh kelas X dan 
XI IPS SMA Negeri 1 Cilacap berjumlah 176 siswa. Sampelnya berjumlah 64 
siswa dan proportional stratified random sampling sebagai teknik sampling. 
Kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data. Model Structural Equation 
Modelling (SEM) digunakan pada penelitian ini.  
Hasil dari penelitian ini (1) daya  tarik siswa berpengaruh positif dan  
signifikan terhadap kinerja belajar (2) daya tanggap guru berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja belajar (3) kinerja belajar berpengaruh positif dan  
signifikan terhadap hasil belajar kognitif siswa. Hasil ditunjukkan bahwa daya 
tarik siswa, daya tanggap guru mempengaruhi kinerja belajar terhadap hasil 
belajar kognitif siswa. Daya tarik siswa mewakili kinerja belajar karena 
ketertarikan siswa yang berbeda-beda namun memiliki satu kewajiban yang sama 
yaitu mencapai nilai standar yang ditetapkan sekolah sehingga siswa akan tetap 
memperhatikan kinerja belajarnya.  Daya tanggap guru mempengaruhi kinerja 
belajar dalam penelitian ini mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa karena 
guru yang memiliki ketanggapan dan kepedulian yang sama terhadap setiap siswa 
akan mengetahui keadaan siswanya. Ketertarikan siswa dan daya tanggap guru 
mempengaruhi terjadinya kinerja belajar yang baik. Kinerja belajar yang baik 
mampu mempengaruhi hasil belajar kognitif siswa 
 




















Mochamad Syarofa Akbar Syah, K7412114. FASCINATION INFLUENCE 
RESPONSE STUDENTS AND TEACHERS RESPONSIVENESS ON 
STUDENT LEARNING OUTCOMES COGNITIVE ODD SEMESTER SMA 
NEGERI 1 CILACAP IN ACADEMIC YEAR 2015-2016 (STUDIES IN CLASS 
X AND XI IPS). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
the University of March, Surakarta. September 2016. 
The purpose of this study to determine the effect (1) To determine the 
attractiveness of the learning performance of students in learning, (2) the 
responsiveness of teachers' learning performance, (3) study the performance of 
cognitive learning outcomes of students. Descriptive quantitative method used in 
this study. The population is all class X and XI IPS SMA Negeri 1 Cilacap totaled 
176 students. The sample totaled 64 students and stratified random sampling as a 
sampling technique. The questionnaire as a tool for data collection. Model 
Structural Equation Modelling (SEM) was used in this study. 
The results of this study (1) the appeal of students positive and significant 
effect on the performance of learning (2) the responsiveness of teachers' positive 
and significant effect on the performance study (3) learning performance 
significantly and positive effect on cognitive learning outcomes of students. The 
results showed that the students' appeal, the responsiveness of teachers affect 
learning performance on cognitive learning outcomes of students. The appeal of 
students representing the learning performance in the interest of students of 
different but has the same obligation of achieving the standards set value of the 
school so that students will still pay attention to their learning performance. 
Responsiveness of teachers affect learning performance in this study affect 
cognitive learning outcomes of students because teachers have the same 
responsiveness and concern to every student will know the state of their students. 
The interest of students and teachers affect the responsiveness of a good learning 
performance. Good learning performance can influence cognitive learning 
outcomes of students 
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